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p(nl , n2,-,ni, nj,- ;i)… P(tnJ;i)
を確率密度関数として,マスター方程式は
∂P(tni;i) 1
∂f 2 i]FkZ αkZijninj P(tnI;i)
(ij≒克Z)
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αu ij ei(fk+El十 fj)
∂cn((ifI;り ∂cn((iEi;日 .∂2cn (tifi;り
∂(iE乙) ∂(ifj) ∂(iEi)∂(ifj)
と書けば,1次,2次のキュムラントllp,'jlplqの従う式はそれぞれ




























F, (apqij'α如 ･)( l li( i)l lj(i)H l ilj(i) )
(ijjspq)
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qi 芳 Apqijfi(i)fj(i)I ke Aklpqfp(i)fq(i)
(pZキij) (kZ*pq)
-2 ∑ Akpqjfq(i)fj(i)-2 ∑ AkqpJ･fp(i)f)･(i)kj kj
(kp≒qj) (kpi;pj)










































N -U州 - 言 f L( 0 ,2+ sin209,2)ds･i t L(cosop,･y )2ds
ここで(′)は棒の弧長に対する微分,A,Cは曲げと振りの弾性定数,0･,¢,少はオイラー
角である.また運動エネルギーKは,棒の並進運動によるエネルギーKtr,按ベクトルの回転
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